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числе и в сфере образования, в будущем будут становиться все более и более 
востребованными.  
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Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и 
общества. Оно вбирало в себя освоение новыми поколениями достигнутого 
уровня развития общества и государства и выражалось в связи с этим в том, во-
первых, насколько молодежь воспринимает жизнь данного общества и 
функционирование данного государства; во-вторых, что нового вносит молодое 
поколение в общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с 
этим, какова реакция предшествующих поколений на молодежь; в-третьих, в 
какой степени молодежь становится фактором развития или фактором, 
затрудняющим развитие общества и государства. Молодежь не является 
саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена существующими 
социально-экономическими и политическими условиями. Молодой человек в 
соответствии с этим несет в себе прошлое, настоящее и будущее. Особо остро 
проблемы молодежи проявляются во время переломов, смены направленности 
и темпов социального развития, изменения общественного и государственного 
устройства. В этих условиях наиболее остро проявляются изменения в 
характере межпоколенческих взаимодействий, в содержании внутрисемейных, 
внутригрупповых отношений, в существе норм, регулирующих ценностные 
ориентации, жизненные планы, поведение молодых людей. По-новому встают 
вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого 
поколения [1; 2; 3; 4; 7; 10; 11; 13; 16; 21]. 
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Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется 
спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в 
традиционном смысле, только в качестве будущего общества. Ее необходимо 
оценивать как органическую часть современного общества, несущую особую, 
незаменимую другими социальными группами, функцию ответственности за 
сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и 
культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в 
конечном итоге - за выживание народов как культурно-исторических 
общностей. Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой 
социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. 
Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в силу своего 
специфического положения нуждается в присвоении себе духовных и 
материальных благ, накопленных в обществе в виде образования, жилья, 
культурных, спортивных сооружений и т.д. Она сразу воспринимает как 
данность новое, выработанное предшественниками в науке, технике и 
производстве, в образовании и культуре, литературе и искусстве, во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Ее жизненный старт находится на более 
высокой ступени, чем был у современных для нее взрослых и пожилых [5; 13]. 
Вместе с тем, молодежь только вступает в трудовую и общественную 
жизнь, она еще не полностью включена, менее интегрирована в существующие 
социально-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. 
Ей легче воспринимать переломные эпохи, но именно они не позволяют ей 
ощутить всю полноту общественных взаимодействий и ограничивают ее 
потенциал. Молодежь выступает главным субъектом образования семьи и 
демографических процессов. Это создает возможности для выбора темпа и 
направленности вхождения молодежи в государственную и общественную 
жизнь. Именно это обстоятельство является основой ее инновационной 
деятельности, ее творческого вклада в развитие общества. Молодое поколение 
несет ответственность за настоящее и будущее своего государства. 
Ответственность молодого поколения реализуется на основе освоения и 
преобразования им системы ценностей и норм и реализации их в деятельности, 
содействующей возрождению Азербайджана. Условиями формирования 
ответственности молодежи за будущее государства являются: расширение 
демократического участия молодежи в развитии общества; искоренение 
нищеты и значительного социально-экономического неравенства; расширение 
прав детей и молодых граждан в политической и экономической областях и 
обеспечение их представительства на всех уровнях принятия решений; 
оказание поддержки информационному обеспечению, большей наглядности и 
отчетности в вопросах управления, а также при принятии решений по 
экономическим и социальным вопросам  [6; 8; 9; 13; 15; 17; 18; 19; 20]. 
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие Азербайджана будет 
зависеть не только от успешного хода социально-экономических реформ, но и 
от того, насколько настроена к активному участию в них азербайджанская 
молодежь. И, как показывают результаты исследований, в большинстве своем 
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молодежь готова к выполнению тех непростых задач, которые требуется 
решить в ходе глобальной трансформации азербайджанского общества.  
Резюмируя результаты наших исследований, определим еще раз статус и 
положение молодежи в нашем обществе и задачи, на решение которых 
направлена государственная молодежная политика страны. 
1. Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, 
производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе 
и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую зависят от 
действий общества и государства. В настоящее время общество и государство 
еще не до конца преодолело потребительское отношение к молодежи, что в 
свою очередь сформировало иждивенческую позицию молодого поколения. 
Сегодня только формируется субъектность молодежи, основанная на принципе 
«что я сделал для своей страны, а не что страна сделала для меня». Этот 
принцип требует соответствующих подходов со стороны государства и 
общества, создания новой системы молодежной работы. 
2. Задача общества и государства сегодня – оказывать всемерную 
поддержку молодежным общественным объединениям, которые направляют 
активность молодежи в сторону общественных интересов и интересов 
государственного развития. Государственная молодежная политика в сфере 
организации и обеспечения досуга молодежи должна формировать идеологию 
позитивных форм молодежного и детского досуга, здорового образа жизни.  
3. Как показали исследования, азербайджанская молодежь в своѐм 
подавляющем большинстве плоть от плоти своих родителей, и преемственность 
этих поколений достаточно очевидна. Она проявляется и в жизненных планах, 
и в ценностных ориентациях, и в отношении к национальным проблемам и др. 
И хотя, разумеется, у поколений ―отцов‖ и ―детей‖ есть определенные отличия, 
но они не настолько серьезны, чтобы можно было говорить о каком-то 
конфликте этих поколений.  
Отличительные особенности молодежи касаются в основном еѐ качеств 
как работников, тесно связанного с этим материального положения молодежи, 
еѐ морального облика и особенностей поведения, а также роли политики в еѐ 
жизни. Молодежь выгодно отличается от старшего поколения уровнем 
квалификации, наличием тех знаний и умений, которые высоко ценятся на 
современном рынке труда, характером трудовых мотиваций, а также 
готовностью учитывать требования рынка, включая переквалификацию, если 
это необходимо. Частным случаем этой готовности выступает активность, с 
которой молодежь приобретает новые знания.  
4. Реальную основу и содержание жизни современной молодежи 
составляет еѐ частная жизнь, где попытки выжить и как-то упрочить свое 
положение дополняются активным общением с друзьями, семейными 
проблемами, развлечениями и саморазвитием. Как показало исследование, 
следует вести речь не просто о молодежи как однородной демографической 
группе, а о принципиально различных типах современной азербайджанской 
молодежи внутри одного поколения.  
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5. Важно, чтобы в учреждениях органов по делам молодежи 
формировался особый стиль взаимоотношений, построенный на свободе, 
равноправии, взаимном уважении. Деятельность учреждений должна 
осуществляться на основе индивидуального подхода в работе с каждым 
человеком. Поддержка должна оказываться всем нуждающимся молодым 
гражданам. Молодежная работа должна строиться не на опеке и патернализме, 
а на стимулировании активности самих молодых людей, создании условий для 
самостоятельного решения стоящих перед ними проблем. Молодежная работа 
не ориентирована на создание льгот для молодежи. Это – адресная и системная 
инвестиционная политика, предусматривающая вложение средств в молодежь 
через организацию и стимулирование работы, инициируемой, организуемой и 
проводимой, прежде всего самой молодежью. Принятые направления и 
программы молодежной работы для обеспечения ее результативности должны 
носить системный, долгосрочный и стабильный характер. 
6. Для координации и выработки основных направлений молодежной 
работы необходимо совершенствовать структуру управления молодежной 
работой от государственного до муниципального уровня.  Молодежная работа 
должна осуществляться в субъектах Азербайджанской Республики вариативно, 
с учетом специфики регионов и местных условий, но при безусловном 
соблюдении базовых региональных стандартов. Молодым людям во всех 
субъектах АР должно быть гарантировано участие в общественном и 
государственном строительстве, защита их прав и законных интересов.  
7. Ситуация на молодежном рынке труда является достаточно 
напряженной. Государственная политика в этом направлении должна 
осуществляться четко. Нельзя допустить, чтобы прекратились воспроизводство 
и поддержка интеллектуального потенциала общества и началась массовая 
безработица среди молодежи. 
И в заключение: в современной молодежи заложен прообраз 
Азербайджанского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее 
развитие Азербайджана — это будет зависеть не только от успешного хода 
социально-экономических реформ, но и от настроя на активное участие в них 
азербайджанской молодежи.  
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Существуют две крайние точки зрения на проблемы управляемости 
социальной структурой. Одна, из них состоит в том, что социальная структура – 
